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から採集した｡すなわち,胸高直径 39cm, 年輪数115の材の胸高部位から 25cm 高の円盤
2個 (記号S),力枝の幹に接する部分 (年輪数61),および幹から離れた部分 (年輪数54)と
から 15cm 高の円盤を採集した (それぞれ T,U)｡ほかに未成熟材として8年生のブナ材か
らも試片を採集した (Ⅴ)｡















(a) Bronch 7- (a) BranchU
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心直径 AB とそれに直交する CD 上で外皮樹心間3点ずつで,半径方向,接線方向での生長
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定点での分布状態をしらべると,年輪数70の個所における SC,80の個所における SB とも
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5. Whenwoodisdriedfrom greentoairdryconditionattemperature200C and
relativehumidity 50%,theregularrelationshipbetweenshrinkageand growth
stresscannotbeobserved.
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